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1. Pollticos y dipiomdticos 
SUlZA 
Entrada en vigor del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo so- 
bre el tratamiento adrninistrativo aplicable a sus respectives nacio- 
nales después de una residencia regular e ininterrurnpida durante 
cinco atios en el territori0 del otro Estado (BOE 3, 3.1.1991). 
CONSEJO DE EUROPA 
Instrumento de Ratificacibn del Protocolo Adicional al Convenio 
para la Proteccibn de 10s Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (BOE 11. 12.1.1991). 
TRATADO DE SCHENGEN 
Protocolo de Adhesi6n de Espana al Acuerdo entre 10s Gobiernos 
de Benelux, Alemania y Francia relativo a la supresi6n gradual de 
10s controles de las fronteras comunes firmado en Schengen, tal 
como quedo enmendado por el Protocolo de Adhesi6n del Gobier- 
no de Italia. Aplicaci6n provisional (BOE 181, 30.7.1991). 
HUNGRIA 
Entrada en vigor del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo so- 
bre supresi6n de visados (BOE 215, 7.9.1991). 
MARRUECOS 
MEXICO 
Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo para 
la supresi6n de 10s visados diplomAticos (BOE 16, 18.1.1991). 
CHECOSLOVAQUIA 
Canje de Cartas constitutivo de Convenio sobre supresi6n de visa- 
dos (BOE 36, 11.2.1991). 
ESTADOS UNlDOS 
Entrada en vigor del Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades 
remuneradas por personas a cargo de empieados de Misiones 
DiplomBticas. Oficinas Consulares o Representantes Permanentes 
ante Organizaciones lntemacionales (BOE 112, 10.5.1991). 
CONSEJO M EUROPA 
Denuncia del articulo 8 (4)(b) de la Carta Social Europea (BOE 1 12, 
10.5.1991). 
CHlNA 
Canje de notas constitutivo de Acuerdo sobre gratuidad de visa- 
dos (BOE 220. 13.9.1991). 
CHlLE 
Tratado General de Cooperación y Arnistad y Acuerdo econ6mico 
anejo al mismo (BOE 223, 17.9.1991). 
ESTADOS UNlDOS 
Aplicaci6n provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo 
para la enmienda del Acuerdo sobre supresi6n de visados (BOE 
257, 26.10.1991). 
CONFERENCIA DE PAZ DE ORIENTE MEDI0 
Aplicaci6n provisional del Canje de Notas entre el Gobiemo de 
Espafia y cada uno de 10s Gobiernos de 10s paises participantes en 
la Conferencia de Paz de Oriente Medio para la apiicacion de 10s 
beneficios, privilegios e inmunidades previstos en el Convenio so- 
bre Misiones Especiales anejos a la Resoluci6n 2.530 de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas a las Delegaciones Partici- 
Dantes (BOE 257. 26.10.1991 ). 
Acuerdo sobre supresi6n de visados en pasaportes diplornAticos 
(BOE 121, 21.5.1991). ONU 
Aplicaci6n Provisional del Acuerdo entre Espat7a y el lnstituto Lati- 
ONU noamericano y del Caribe de Planificaci6n Econ6rnica y Social 
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo para la celebraci6n en (ILPES) de las Naciones Unidas sobre la celebraci6n de la Ylll Con- 
Madrid del Sexto Seminario Regional Europeo sobre la Cuesti6n ferencia de Ministros y Jefes de Pianificaci6n y anexos (BOE 258, 
Palestina (BOE 126, 27.5.1991). 28.10.1991). 
NORUEGA CE 
Canje de Cartas constitutio de Acuerdo reconociendo el derecho Instrumento de Ratificaci6n del IV Convenio ACP-CE hecho en 
a votar en elecciones municipales a 10s nacionales nocuegos en Lomé (BOE 295, 10.12.1991). 
Espatia y a 10s espatides en Noruega y Anexo de Condiciones 
(BOE 153, 27.6.1991). 
2. Miiitams 
SUECIA 
Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo reconociendo el derecho MARRUECOS 
a votar en elecciones municipales a 10s nacionales suecos en Es- Convenio de Cooperacibn en el h b i t o  de la Defensa (BOE 17, 
patia y a 10s espandes en Suecia y Anexo de Condiciones (BOE 19.1.1 991). 
153, 27.6.1991). 
ONU 3. Cultumies y dentiflcos 
Instrumento de ratificacibn de Espafia del Segundo Protocolo Fa- 
cultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos FRANClA 
destinado a abolir la pena de muerte adoptado por la Asarnblea Canje de Notas constitutivo de Acuerdo, relativo a la importaci6n 
General de las Naciones Unidas (BOE 164, 10.7.1991). en Francia de material pedagógico (BOE 80, 3.4.1991). 
VENEZUELA URUGUAY 
Acuerdo Cornplementatio General de Cooperación del Convenio Acuerdo complernentario general de Cooperacion del Convenio 
üásico de Cooperaci6n TBcnica (BOE 168, 15.7.1991 ). Bhsico de Cooperacion Científica y Tecndógica (BOE 99, 
25.4.1991). 
MEXlCO 
Tratado General de Cooperacibn y Amistad (BOE 169,16.7.1991). AUSTRAUA 
Acuerdo de Cooperaci6n cultural, educativa y científica (BOE 102, 
29.4.1991). 
En e m  roircl6n no Hgurrn lar enmimdos o modifhdonea r ecwrdor rnteriornunt. ruacritos y publicador en el BOE en 1981. 
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BRASIL CONVENIO SOBRE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 
Entrada en vigor del Convenio de Cooperación para la realización TRANSFRONTERIZA A LARGA DISTANCIA 
de obras previstas en el estudio de revitalización del Centro Histori- lnstrumento de ratificación del Protocolo al Convenio sobre la con- 
co de Joao Pessoa, capital del Estado de Paraiba (BOE 123, taminacion atmosférica transfronteriza a gran distancia de 1979. 
23.5.1991). relativo a la lucha contra las emisiones de oxido de nitrogeno o sus 
flujos transfronterizos, hecho en Sofia. 
ARGENTINA 
Acuerdo especial para el desarrollo de la tecnologia de concentra- URSS 
dores de radiación solar, en el marco del Convenio General sobre Entrada en vigor del Acuerdo de Cooperaclon en materla de lucha 
Cooperación Científica y Tecnológica (BOE 129, 30.5.1991). contra el uso indebido y el tráfico ilicito de estupefacientes y sus- 
tancias psicotrópicas (BOE 140, 12.6.1991 ). 
CONVENIO DE INTEGRACION CINEMATOGRAFICA 
IBEROAMERICANA PNUMA 
lnstrumento de Ratificación del Convenio de Integración Cinemato- Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Programa de las 
grdfica Iberoamericana, hecho en Caracas (BOE 139.11.6.1991). Naclones Unidas para el Medio Ambiente y Espana relat~vo al ter- 
cer penodo de sesiones del grupo de trabajo especial de expertos 
CANADA juridicos y tecnicos sobre la diversidad biológica, que se celebrará 
Canje de cartas y anexo constitutivo de acuerdo por el que se en Madrid. Espafia (BOE 149. 22.6.1991). 
modifica el Convenio de Relaciones Cinematogrdficas Hispano- 
Canadiense (BOE 163, 11.7.1991). URSS 
Acuerdo de cooperación en materia de turlsmo (BOE 169, 
GUATEMALA 16.7.1991). 
Acuerdo General Complementario de Cooperación del Convenio 
Básico de Cooperación Científica y TBcnica (BOE 169, 16.7.1991). ARGENTINA 
Convenio de cooperación para la prevision, prevenc~on y asisten- 
ISRAEL cia mutua en caso de calamidades (BOE 181, 30.7.1991). 
Convenio bhsico de Cooperación científica y tecnd6gica (BOE 
216, 9.9.1991). TURQUIA 
lnstrumento de Ratificación del Acuerdo para la cooperaclon con- 
ECUADOR tra el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotropicas 
Acuerdo Complementario General de Cooperaci6n del Convenio (BOE 288. 2.12.1 991). 
Básico de Cooperación Científica y TBcnica (BOE 217,10.9.1991). 
REPUBLICA DOMINICANA 5. Juridicos 
Acuerdo Complementario General de Cooperaci6n del Convenio 
Bdsico de Cooperaci6n Cientifica y TBcnica (BOE 229,24.9.1991). ISRAEL 
lnstrumento de ratificación del Convenio para el mutuo reconoci- 
HUNGRI A miento y la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil 
Acuerdo en materia de reconocimiento mutuo de certificados y de (BOE 3, 3.1 .I991 ). 
titulos académicos (BOE 240, 7.10.1991). 
CONSEJO DE EUROPA 
MAURlTANlA Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional al Convenio 
Convenio Básico de Cooperaci6n Cientifica y Témica (BOE 244, para la Protecci6n de 10s Derechos Humanos y de las Libertades 
11.10.1991). Fundarnentales (BOE 11, 12.1.1991). 
MEXlCO 
lnstrumento de Ratificación del Acuerdo en materia de reconoci- 
miento o revalidaci6n de certificados de estudios, titulos, diplomas 
o grados acadBmicos (BOE 264, 4.1 1.1991). 
URSS 
Entrada en vigor del Acuerdo de Relaciones Cinematográficas 
(BOE 266, 6.1 1.1991). 
Acuerdo Administratiio para la aplicaci6n del Convenio de Seguri- 
dad Social. el Rotocolo Adicional v el Canie de Notas en el oue se 
establece que el mencionado ACÚW~O ~dministrativo entr6'en vi- 
gor (BOE 25, 29.1.1991). 
AUSTRALIA 
Tratado de asistencia mutua en material penal (BOE 1 1  
12.1.1991). 
COMUNDAD EUROPEA 
lnstrumento de Ratificación del Convenio relativo a la Adhesión de 
Es~aíia v Portwal al Convenio relativo a la com~etencia judicial y a 
la ejecución deresduciones judiciales en materia civil mercantil 
asi como al Protocdo relatio a su interwetación por el Tribunal de 
Justicia con las adaptaciones introducdas por el convenio relativo 
a la a d W n  de Dinamarca, Manda, Reino Unido y las adaptaciio- 
nes introducidas por el Convenio relativo a la adhesi6n de Grecia 
(BOE 24, 28.1.1991). 
ONU 
lnstrumento de Adhesi6n a la Convención de las Naciones Unidas 
s&e 10s contratos de compraventa internacional de mercancias 
lBOE 26. 30.1.1991). . - 
MARRUECOS 
Entrada en vigor del Acuerdo sobre cooperacibn en materia de CONVENI0 EUROPEO EN MATERIA DE CUSTODIA DE 
lucha contra la drwa (BOE 26, 30.1.1991). MENORES 
- .  
Convenio europeo relativo al reconocimiento y a la ~jecución de 
PROTOCOLO DE MONTREAL decisiones en materia de custodia de menores asi como al resta- 
Ajustes del Protocdo de Montreal relahvo a las sustancias que Mecimiento de dicha custodia. Retirada de raserva de Espafia 
agotan la capa de ozono (BOE 29, 2.2.1991). (BOE 80, 3.4.1991). 
ITALIA 
Acuerdo de Cooperacibn en la lucha contra la droga y canje de 
notas complementaria por el que se estableca la cldusula de entra- 
da en vigor del Acuerdo (BOE 56, 6.3.19917. 
MEXICO 
lnstrumento de Ratificacih del Convenio sobre Reconocimiento y 
Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en Materia 
Civil y Mercantil (BOE 85, 9.4.1991). 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
ARGENTINA 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo sobre el desarrollo del 
Tratado de Extradicibn y Asistencia Judicial en Materia Penal His- 
pano-Argentino (BOE 122, 22.5.1991). 
RElNO UNlW 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo para extender el Tratado 
Bilateral de Extradicih a territorios cuyas relaciones internacma- 
les asume dicho pais (BOE 153, 27.6.1991). 
RElNO UNlDO 
Canje de Notas constitutivo de acuerdo para extender a Gibraltar el 
Tratado Bilateral de Extradici6n (BOE 153, 27.6.1991). 
BRASIL 
lnstrumento de ratificacibn del Convenio de Cooperaci6n jurídica 
en materia civil (BOE 164, 10.7.1991). 
CONSEJO DE EUROPA 
Instrumento de Ratificaci6n del Protocolo Adicional al Convenio 
Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal (BOE 184, 
2.8.1991). 
DOMINICA 
Canje de notas constitutivo de acuerdo para poner en vigor entre 
Espafia y Dominica el Convenio Hispano-Británico relativo al proce- 
dimiento civil y comercial (BOE 239. 5.10.1991). 
-. -- 
Instrumento de Ratificaci6n de la Convenci6n Internacional sobre la 
Proteccibn de los Artistas Interpretes o Eiecutantes, 10s Producto- 
res de Fonogramas y 10s ~rgh ismos de ~adiodifusi6n (BOE 273, 
14.11.1991). 
FRANCIA 
Acuerdo de cooperaci6n en materia de empleo, formaci6n profe- 
sional y seguridad e higiene en el trabajo (BOE 99, 25.4.1991). 
ARGENTINA 
Entrada en vigor del Acuerdo especial para el desarrollo de progra- 
mas de cooperaci6n en materia socio-laboral (BOE 129, 
30.5.1991). 
AUSTRALIA 
Convenio sobre Seguridad Social y acuerdo administrativa para su 
aplicacibn (BOE 139, 11.6.1991). 
CUBA 
Acuerdo Complernentario de Cooperaci6n Tbcnica lntemacional 
en materia socio-laboral (BOE 170, 17.7.1991). 
VENEZUELA 
Acuerdo Complementario de Cooperaci6n Técnica lntemacional 
en materia socio-laboral (BOE 182, 31.7.1991). 
PANAMA 
Acuerdo Complernentario en materia soc~o-laboral del Convenio 
Bdsico de Cooperacldn Cientifica y TBcnlca (BOE 264,4.11.1991). 
CONVENIO INTERNACIONAL PREVENCION CONTAMINACION 
DE LOS BUOUES 
lnstrumento de aceptacibn de Espatia de 10s anexos III, IV y V del 
Convenio lnternacional para prevenir la contarninacibn Dor 10s bu- 
ques de 1973, en su forma modificada por el correspon'diente pro- 
tocdo de 1978 (BOE 56, 6.3.1991). 
URSS 
Acuerdo para la pevenci6n de ~ncidentes en el mar fuera del mar 
territorial (BOE 264, 4.1 1.1991). 
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REPUBLICA DOMINICANA 
Convenio sobre transporte aereo (BOE 18, 21.1.1991). 
MEXICO 
Canje de notas por el que se prorroga por otros cuatro atios el 
Convenio sobre Transporte ABreo (BOE 26, 30.1.1991). 
FlNLANDlA 
Canje de notas por el que se notifica la modificacibn del anexo al 
Acuerdo ABreo (BOE 33. 7.2.1 991). 
URSS 
Canje de notas para la modificacion del anexo I al Convenio sobre 
Transporte ABreo (BOE 35, 9.2.1991). 
COREA DEL SUR 
Convenio ABreo (BOE 37, 12.2.1991). 
COMISION EUROPEA DE AVIACION ClWL 
lnstrumento de Ratificaci6n del Acuerdo lnternacional sobre el re- 
parto de la capacidad en 10s servicios abreos regulares intraeuro- 
peos (BOE 147, 20.6.1991). 
ARABIA SAUDITA 
Convenio sobre Transporte ABreo y anejo (BOE 181,30.7.1991). 
BRASIL 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo por ei que se enmienda el 
Convenio sobre Transportes ABreos Regulares (BOE 181, 
30.7.1991). 
WNEZ 
Entrada en vigor del Convenio sobre transporte abreo (BOE 215, 
7.9.1991). 
TAlLANDlA 
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo por ei que se modifica el 
anexo del Acuerdo sobre transporte aereo (BOE 216,9.9.1991). 
ORGANlZAClON AVIACION CIVIL INTERNACIONAL 
lnstrumento de Ratificacibn dei Acuerdo lnternacional sobre el pro- 
cedimiento aplicabie al establecimiento de tarifas de 10s servicios 
abreos regulares intraeuropeos (BOE 274, 15.1 1.1991). 
CANADA 
Acuerdo sobre Transporte ABreo (BOE 310, 27.12.1991). 
MARRUECOS 
Entrada en vigor del Acuerdo relativo a 10s transportes terrestres 
internacionales de mercancias (BOE 21, 24.1.1991). 
MARRUECOS 
Entrada en vigor del Acuerdo adicional referente al enlace fijo entre 
Europa y Africa a traves del Estrecho de Gibraltar (BOE 29, 
2.2.1991). 
IRLANDA 
Entrada en vigor del Acuerdo relativo al Transporte lnternacional de 
mercancias por carretera y Protocolo anexo (BOE 31, 5.2.1991). 
INMARSAT 
Instrumento de Adhesibn al Protocolo de Privilegios e lnmunidades 
de la Organizacibn lnternacional de Telecomunicaciones Marítimes 
por Satelite (INMARSAT) (BOE 55, 5.3.1991). 
CONFERENCIA ADMINISTRATIVA MUNDIAL DE 
RADIOCOMUNICACIONES PARA LOS SERVICIOS MOWLES 
Revisibn parcial del Reglamento de Radiocornunicaciones y de 10s 
Apéndices a dicho Reglamento (BOE 93, 18.4.1991). 
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AUSTRIA CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DEL 
Acuerdo referente al transporte internacional de viajeros y mercan- ATUN ATLANTICO 
cias por carretera y canje de notas por el que se corrige el texto Convenlo lnternacional para la conse~ac~on del atún atlánt~co. Me- 
espafiol del articulo 15.2 (BOE 103, 30.4.1991). didas de ordenacion recomendadas por ICCAT para la conserva- 
cion de 10s ccstocks~ de pez espada en el Atlantlco y regulaclones 
UNlON INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES respecto a la captura de atún rojo en el Atlánt~co (BOE 48. 
Reglamento de las cornunicaciones internacionales adoptado en 25.2.1991). 
Melbourne el 9 de diciembre de 1988. Entrada en vigor en Espa- 
fia. SUlZA 
Acuerdo de colaborac~on tecn~ca y adrn~n~strat~va rel tlvo a la reall- 
zac~on de controles fltosanltar~os de envios de frutas espatiolas 
10. Econdmicos y financieros destinadas a la ~rnportac~on en Sulza y anejo (BOE 69. 
21.3.1991). 
MARRUECOS 
Convenio de Asistencia Mutua Administrativa con vistas a prevenir, OEA 
investigar y reprimir las infracciones aduaneras (BOE 34. Acuerdo lnternac~onal que celebran el lnstltuto lnteramerlcano de 
8.2.1991). Cooperacion para la Agricultura y Espana para la reallzacion de la 
sexta reunion ordinarla de la Junta lnteramericana de Agrlcultura y 
FRANCIA la X Conferencia lnteramerlcana de Min~stros de Agr~cultura y ane- 
Canjes de Notas constitutives de Acuerdos por 10s que se modifi- xos (BOE 181, 30.7.1991). 
can 10s Acuerdos sobre la creacion de Oficinas de Controles Na- 
cionales Yuxtapuestos en Cerbere y Port-BOU (BOE 99. CONVENIO DE WASHINGTON DE 3 DE MARZO DE 1973 
25.4.1991). Convenio sobre el Comerc~o Internaclonal de Especles Amenaza- 
das de Fauna y Flora Silvestre (BOE 191. 10.8.1991). 
BANC0 EUROPEO DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO 
lnstrumento de Ratificaci6n del Convenio constitutiva del Banco 
Europeo de Reconstrucci6n y Desarrollo (BOE 109, 7.5.1991). 
CONVENIO INTERNACIONAL DEL YUTE 
Convenio lntemacional del Yute y 10s productos del Yute. Aplica- 
ci6n provisional (BOE 139, 1 1.6.1991). 
BULGARIA 
lnstrumento de Ratificaci6n del Convenio para evitar la doble impo- 
sicih y prevenir la evasi6n fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio y Protocdo que forma parte integrante 
del mismo (BOE 166, 12.7.1991). 
ONU 
Instrumento de aceptacibn de Espatia de 10s anejos Al, A2, 61, 
82, 83, Cl, 81, 02, El, E4, E6, E8, FI, F2, F3 y F6 del Convenio 
Internacional para la Simpiificaci6n y Arrnonizacih de 10s Regime- 
nes Aduaneros, hecho en Kyoto (BOE 187, 6.8.1991). 
ONU 
Instrumento de Aceptaci6n de Espatia del Convenio lnternacional 
del CafB, pronogado con las modificaciones establecidas en la 
Resoluci6n 347 aprobada por el Consejo Internacional del Cafb en 
su 5 3 O  Periodo de Sesiones (BOE 240, 7.10.1991). 
CE 
Aplicaci6n provisional del Convenio relativo a la cofinanciaci6n del 
Royecto AW87114 y anexo (BOE 258, 28.10.1991). 
RUMANlA 
Acuerdo de Cooperaci6n Econhica e Industrial (BOE 264, 
4.11.1991). 
WISS 
Convenio de Fomento y Rotecci6n reciproca de inversiones (BOE 
301, 17.12.1991). 
BRASlL 
Convenio de defensa fitosaniteria (BOE 1 1, 12.1.1991). 
CONVENI0 DE WASHINGTON SOBRE EL COMERCIO 
1NTERNACK)NAL DE ESPECIES 
ONU 
Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre Espana y el Consejo 
Oleicola lnternacional (BOE 215. 7.9.1991). 
FAO 
Convencion lnternacional de Protecclon F~tosanitar~a. Texto revlsa- 
do (BOE 248. 16.10.1991). 
COMUNIDAD EUROPEA 
Convenio de Administracion de Programa en relaci6n al Proyecto 
número ALAR3919 rPrograma de Apoyo a la Pequeha y Mediana 
Industria en Centroambrica. Fase Ilr, y anexos, firmado rad referen- 
dumr en Madrid el 10 de diciembre de 1990 (BOE 62, 
13.3.1991). 
ACUERDO DE GINEBRA SOBRE HOMOLOGACDN DE 
VEHICULOS DIESEL 
Realamento numero 24 sobre ~rescri~ciones uniformes relativas a 
la ~mdogaci6n de 10s vehicuios equipados con motor diesel en lo 
aue se re f i a  a las emisiones contarninantes c or el motor, aneio al 
acuerdo de Ginebra relativo a la adopci6n de condiciones uifor- 
mes de hmoiogaci6n de equipos y piezas de vehiculos de motor 
(BOE 97, 23.4.1991). 
ACUERDO DE GINEBRA DE 20 DE MARZO DE 1958 
Reglamento número 83 sobre Reglas uniformes para homologa- 
ci6n de vehiculos respecto a la emisi6n de contaminantes gaseo- 
sos por el motor y condiciones de combustible del motor (BOE 
218, 11.9.1991). 
ONU 
lnstrumento de Ratificaci6n de la Convenci6n sobre protecci6n 
fisica de 10s materiales nucleares (BOE 256, 25.10.1991 ). 
OCDE 
lnstrumento de Ratificacibn del Protocolo que modifica el Convenio 
de Pan's awca  de la responsabilidad civil en materia de Energia 
Nuclear (BOE 257, 26.10.1991). 
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenaza- 
das de fauna y flora silvestres. Washington 1973 (BOE 16, 
18.1.1991). 
